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∴oaは FA xorB』 に
pA xDrBJ教 師 正 しく応答 で きな い｡











































































.1 胞 の iEJIは
相 互 作 用 に
一きf され る




af他 Kを 杓 し た あ との
ar胞 Jの 運 命 の 変 化
会1 K
△→ L
h 拍 L を 将 し た 3)と の
打 抱 .Jの i王ibの 変 化
-1:I
h他 l{と し 金 将 し た
あ と の ■ 他 Jの iZ令 の 変 化
会 l L
結 果
lt他 ltは jI≠ 畑 地
LTblJf抱 lくに な る
こ と を純 け て い も
* 他 Lは jJ市 ■ 地
代 が 山 地 L に な る
こ と を 妨 げ て い る
a+抱 Lは 遁 井 ■ 他
J が Jr胞 L に な る
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